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VAREMÆRKER 
VA 4372-1979 Anm. 18.okt.1979 Kl.12,33 
OBO Bettermann oHG, Hiiingser Ring 52, 
D-5750 Menden, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: metalvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder skruer, kabel- og rørklemmer helt 
eller hovedsageligt af metal, spaltede båndjern, ka­
belbaner helt eller hovedsageligt af metal, søm, 
gevindbolte, svejsebolte, installationsmateriale til 
UKV- og TV-antenner, nemlig kabelstøttere, mast­
holdere og mastfæstnere helt eller hovedsageligt af 
metal, dybelpløkke og dyveler helt eller hovedsage­
ligt af metal, tilbehør til nedløbsrør, nemlig klem­
mer, rørkranse og kroge helt eller hovedsageligt af 
metal, klemmer helt eller hovedsageligt af metal til 
plasticrør og rørophængningsanordninger til brug i 
sanitære installationer, radiatorkonsoller, radiator­
holdere og klemmer til varmeledningsrør helt eller 
hovedsageligt af metal, 
klasse 8: boltpistoler og -instrumenter (håndværk­
tøj) til inddrivning af bolte, ikke-elektriske boltsvej-
seredskaber, 
klasse 9: elektroteknisk installationsmateriale, 
nemlig fugtrumskabeldåser og -kabelkasser, kabel-
og rørklemmer af plastic og metal, radklemmer, 
bøjleklemmer og profilskinner, elektrisk jordforbin-
delsesmateriale, nemlig underjordiske jordforbin­
dere, rørjordforbindere og korsjordforbindere, bygge­
elementer til afledningsanlæg, nemlig lynafled-
ningsstænger, taggennemføringer, ledningsstøttere. 
forbindelsesklemmer til runde og båndformede lede­
re, jordledningsindføringer, skillekoblinger og jord-
ledningsklemmer, 
klasse 17: installationsmateriale til UKV- og TV-
antenner, nemlig kabelisolatorer samt kabelstøttere, 
mastholdere og mastfæstnere helt eller hovedsage­
ligt af plastic, kabel- og rørklemmer helt eller hoved­
sageligt af plastic, kabelbaner helt eller hovedsage­
ligt af plastic, klemmer helt eller hovedsageligt af 
plastic til plasticrør og rørophængningsanordninger 
til brug i sanitære installationer, dybelpløkker og 
dyveler helt eller hovedsageligt af plastic, 
klasse 19: tilbehør helt eller hovedsageligt af plastic 
til nedløbsrør, nemlig klemmer, rørkranse og kroge. 
VA 4805-1979 Anm. 16.nov.1979 Kl.12,38 
REVAL 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., Industriehof 6, 7630 Lahr/ 
Schwarzwald, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 16.maj 1979, anm. nr. B63218/35 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35: udstillingsvinduesdekoration, uddeling 
af varer i reklameøjemed, 
klasse 39: foranstaltning af bybesigtigelse, udlej­
ning af flyvemaskiner, udlejning af skibe, arrange­
ment og formidling af rejser og udflugter, 
klasse 41: filmproduktion, filmudlejning, filmfore­
visning, musikunderholdning, offentliggørelse og 
udgivelse af bøger, aviser og tidsskrifter, udlejning 
og fordeling af aviser og tidsskrifter, 
Klasse 42: rejseledsagelse, indlogering og forplej­
ning af gæster, drift af campingpladser, arkitekt­
virksomhed i forbindelse med anlægsarbejde af ha­
ver og landskab, opinionsundersøgelse, fotografe­
ring, tilrettelæggelse af messer og udstillinger. 
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VA 4854-1979 Anm. 20.nov.1979 Kl.12,50 
HHIBORN 
GEA AHLBORN GmbH & Co. KG, Voss-Strasse 
11-13, D-3203 Sarstedt, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.maj 1979, anm. nr. G 27 120/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: tanke og beholdere af metal til væsker 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder lagertan­
ke, silotanke, gærtanke og gæringstanke, tryktanke, 
tanke til flydende sukker, blandelagertanke, mod­
ningstanke, procestanke, væsketanke, drikkevare-
tanke, mælketanke og blandebeholdere især til næ­
ringsmiddel-, drikkevare- og bryggeriindustri, sta­
belbare beholdere af metal, dyser af metal, især 
rensedyser, ventilkegler, skabe af metal til styre-, 
regulerings-, måle- og kontrolapparater og -indret­
ninger samt til ventiler, 
klasse 7: anlæg, maskiner, maskinelle apparater og 
maskinelle indretninger til fremstilling, behandling, 
forarbejdning og forædling af nærings- og nydelses­
midler samt af drikkevarer og frugtsafter, især til 
fermentering, blanding, æltning, lagring, homogeni­
sering, gennemluftning, iltning og rensning af 
mælk, mælkeprodukter, smør, yoghurt, ost, kvark, 
drikkevarer, frugtsaft, øl, væsker, ketchup, mayon­
naise, æggelikør, stivelsesvælling, sennep, fedt, sala­
ter, æg, æggeblomme, æggehvide, grøntsagssaft, 
grøntsagsvælling, tomatkoncentrater, saucer, supper 
og gær, anlæg, maskinelle apparater og maskiner til 
fremstilling af smør, anlæg, maskiner, maskinelle 
apparater og maskinelle redskaber til bryggeri- og 
drikkevareindustrien, især som udstyr til gærkældre 
og i form af automatiserede urt- og gæranlæg, whirl-
pools (separatorer til ølurt), urtkølere, gæringstanke 
og gæringstryktanke af metal, metalliske foringer til 
gærbaljer, maskinelle gærdyrkningsanlæg og -appa­
rater og i form af brygbeholdere, maskiner, maski­
nelle apparater og maskinelle redskaber til sukker­
fremstilling, filtreringsapparater og -redskaber til 
nærings- og nydelsesmidler, til drikkevarer og frugt­
saft samt til øvrige væsker, som dele af maskiner, 
maskinelle udskillelsesapparater og -indretninger 
til udskillelse af faste eller flydende stoffer af luftfor­
mede, dampformede eller flydende medier, separato­
rer og centrifuger, kompressorer, især skrue- og 
stempelkompressorer, maskinelle rensningsanlæg, 
maskinelle rensningsapparater og maskinelle rens-
ningsindretninger, især kemiske rensningsanlæg, 
rensningsapparater og -indretninger til mælkeforsy­
ning, til bryggeri- og drikkevareindustrien, pumper 
(ikke indeholdt i andre klasser), nemlig centrifugal­
pumper, kølemiddelpumper, kapselpumper, stempel­
pumper, væskepumper, cirkulationspumper, trans­
portpumper og varmepumper (ikke opvarmningsind-
retning), manuelt og/eller maskinelt drevne ventiler 
(maskindele), nemlig styreventiler, reguleringsven­
tiler, sikkerhedsventiler, dobbeltsædeventiler, mem­
branventiler, skiveventiler, keglemembranventiler, 
pakringsventiler, stopventiler, omskiftningsventiler, 
fordelerventiler, elektromagnetventiler, reduktions­
ventiler, drøvleventiler, trykventiler, overtryksven-
tiler og kontraventiler, samt dele eller tilbehør til de 
nævnte ventiler, nemlig ventilhuse, ventilsæder, 
spærrelegemer til ventiler, ventilkegler, ventiltaller­
kener, ventilskiver, ventilspindler, ventilfjedre og 
ventilbøsninger, 
klasse 9: elektrisk drevne og elektrisk styrede tøm­
nings- og doseringsapparater, elektriske og/eller 
elektroniske styre-, måle-, overvågnings-, kontrol-, 
regulerings- og afbryderapparater og -indretninger, 
elektroniske styringer, elektriske relæer og elektri­
ske og elektroniske relæstyringer, programmerbare 
elektriske og elektroniske styreindretninger, bygge-
dele til elektriske og elektroniske styringselementer, 
elektriske og elektroniske fjernbetjeningsapparater 
og -indretninger, 
klasse 11: anlæg, apparater og indretninger til op­
varmning, kogning, pasteurisering, destillation, kø­
ling, dybfrysning, inddampning og koncentrering af 
nærings- og nydelsesmidler samt af drikkevarer og 
frugtsaft, især af mælk, mælkeprodukter, smør, yog­
hurt, ost, kvark, øl, væsker, ketchup, mayonnaise, 
æggelikør, stivelsesvælling, sennep, fedt, salater, 
æg, æggeblomme, æggehvide, grøntsagssaft, grønt­
sagsvælling, tomatkoncentrater, saucer, supper og 
gær, køleanlæg og - apparater, især pladekølere, 
dybkølere med rørbundter, rørkølere, køleindretnin­
ger og -apparater til kølemedier i tilbageløb, kulde­
anlæg og -apparater, især islagringsanlæg, kom-
paktkuldeanlæg, koldtvandsanlæg bestående i det 
væsentlige af kuldemaskiner, kompressorer, konden­
satorer, fordampere, tørrere, afbryder-, kontrol- og 
reguleringsudstyr samt armaturer og rørledninger 
af metal dertil, klimaanlæg og klimaapparater, køle­
tårne til kuldeanlæg, varmevekslere (ikke maski­
ner), især pladevarmevekslere, rørvarmevekslere, 
varmekapper, varmerørbundter, varmeslanger, rør­
fordampere, pladeopvarmere, spiralvarmevekslere 
(ikke maskiner), pladefordampere, kondensatorer, 
især fordampningskondensatorer, rørkondensatorer, 
luftkølede kondensatorbundter, rør, rørledninger, 
rørledningssystemer og armaturer til rørledninger. 
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alt som dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de forannævnte varer, 
klasse 19: nøglefærdige mejerier, nøglefærdige oste­
rier, nøglefærdige smørfabrikker. 
VA 4884-1979 Anm. 21.nov.1979 Kl.12,53 
E/A/IDAO 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Vilhon-
katu 7, SF-00100 Helsingfors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, la­
krids og chokolade. 
VA 1615-1980 Anm. ll.apr.1980 Kl.9,07 
PLUS-RØR 
i.c. møller a/s, Treldevej 191, 7000 Fredericia. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: varmeisolerede rør og rørelementer til 
fjern varmerørsystemer, 
klasse 11: fordelingsanlæg for fjernvarme og dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2241-1980 Anm. 22.maj 1980 Kl.12,56 
MULTIPLEX 
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Bismarckring 
39, D-7950 Biberach, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: rense- og fedtfjerningsmidler i sprayform 
til vedligeholdelse af odontologiske instrumenter og 
apparater, 
klasse 4: smøremidler i sprayform til vedligeholdel­
se af odontologiske instrumenter og apparater, 
klasse 10: odontologiske instrumenter, navnlig me­
kaniske og luft- og elektrisk drevne odontologiske 
instrumenter, odontologiske motor- og instrument­
koblinger og koblinger til slanger til energitilførsel 
til disse instrumenter, dele af de nævnte varer. 
VA 4928-1980 Anm. 10.nov.1980 Kl.11,55 
TALBOT 
Waggonfabrik Talbot KG, Julicher Strasse 213, 
5100 Aachen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller vandet, karosserier samt dele af 
de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 3475-1983 Anm. 13.jul.1983 Kl.12,38 
FIATAGRI 
FIAT S.p.A., Corso Marconi 10/20, 10125 Turino, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner, herunder mejetær­
skere, andre høstmaskiner og fodersamlemaskiner, 
landbrugsredskaber- og instrumenter (ikke hånd­
drevne instrumenter og redskaber), dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 12: landbrugstraktorer både med hjul og/eller 
bælter eller larvebånd, dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 3765-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,47 
OMIN 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: brikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.feb.1983, anm. nr. 656.056, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går de i klasse 5 nævnte varer. 
Klasse 1, 
klasse 5: rensemidler til medicinske formål, desin­
fektionsmidler. 
VA 5996-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,33 
POLO PEBERMYNTEN 
MED HUL I 
Rowntree Mackintosh plc, York YOl 1XY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30 (undtagen is). 
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VA 3937-1983 Anm. ll.aug.1983 Kl.12,32 VA 5994-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,24 
FECULDIET 
DIETISA, S.A., Buenaventura Plaja 9, Barcelo­
na, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og diætetiske præparater til 
medicinsk brug, desinfektionsmidler (ikke indeholdt 
i andre klasser), desodoriseringsmidler, hydrofilvat 
(medicinsk), gazestoffer, kompresser (ikke indeholdt 
i andre klasser), kirurgiske medicinske og hygiejni­
ske bandager, hæfteplaster, 
klasse 30: kaffe og kaffeerstatning, the, chokolade, 
kakao, sukker, papioca, ris, mel og næringsmidler af 
korn, brød, kiks og biscuits, spiseis, bageri- og kondi­
torivarer, konfekturevarer, honning, sirup, gær, 
krydderier, sauce (dog ikke salatdressinger). 
L I B E C C H I O  
B A R O N E  D I  T U R O L I F 1  
BARONE DI TUROLIFI S.R.L., 1771, Via Xiboli, 
Caltanissetta, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin og likør. 
VA 5917-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,49 
ME G AVISION 
MAC INTERNATIONAL LTD, a corporation of 
the State of Illinois, 4850, West Main Street, 
Skokie, Illinois 60776, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optiske, fotografiske og kinematografiske 
apparater, radio- og televisionsapparater, apparater 
til optagelse og gengivelse af lyd, datamater, appara­
ter til databehandling, optiske forstørrelsesappara-
ter til brug i forbindelse med televisionsapparater, 
videofremvisningsenheder eller katodestrålerør-
skærme samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer. 
VA 5960-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.9,10 
DANICARE 
B 6 KEMI A/S, Tranåsvej 5-7, 9300 Sæby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21: badesvampe, herunder sådanne af polyet-
her. 
VA 6007-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,44 
ABDY 
Hasso Hofmann, Uberseering 9, 2000 Hamburg 
60, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: televisionsmodtage- og -sendeapparater, 
televisionskameraer, televisionsstandardkonvertere 
og -omsættere, modificeringsenheder og konstruk-
tionsudstyr til adaptering af de ovennævnte varer til 
stereoskopi, stereoskopisk fremvisning og til pseudo-
stereoskopisk fremvisning, briller, ubevæglige og 
bevægelige billeder (film), hvor den højre del af en 
sammensat afbildning i en farve bliver overlagt med 
den venstre del i en kontrastfarve for at frembringe 
en tredimensional effekt, når billederne ses gennem 
tilsvarende farvede filtre i form af briller, diaskoper, 
episkoper, apparater til betragtning af billeder an­
vendt i forbindelse med televisionsmodtageappara-
ter. 
VA 6058-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,39 
TACTIC 
Bendex-Foretagen AB, Norra Villavågen 27 C, 
S-237 00 Bjårred, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet; fra den 19.aug.1983, anm. nr. 83-5309, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 2521-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.9,04 
TELESATS 
Niels-Jørgen Bjergstrøm, Tornevangsvej 88, 
346o Birkerød. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 2. feb. 1983 fra den i København 
samme dag åbnede nationale ustilling, for så vidt 
angår programmer til transmission af data og tekst 
til brug ved grafisk fremstilling. 
Klasse 9: dataanlæg til anvendelse ved transmission 
af data og tekst over telefonnettet til brug ved 
grafisk fremstilling samt optagne programmer her­
til. 
VA 6085-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.11,30 
landsorganisationen KFUM-SPEJDEKNE 1 
DANMARK, Gammel Vartov Vej 16, 2900 Helle­
rup. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser, tidsskrifter og bøger. 
VA 5955-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.9,02 
SelénlOO 
- vitamin A,C E 
Kaffina Handelskompagni ApS, Jernholmen 
6-10, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: kosttilskud. 
VA 6073-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,01 
DMM Direct Marketing 
Management 
Torben Zigler, Laveskov Alle 309, 3050 Humle­
bæk. 
Erhverv: konsulent- og marketingvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 6114-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,57 
SESAM 
Nils R. Lundahl Forsåljnings Aktiebolag, Lårk-
trådsgatan 2B, 213 63 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: små bure, herunder særlig fuglebure af 
metal og plastic. 
VA 6124-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.13,08 
VERSACOM 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 29.jun.1983, anm. nr. 669.134, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektrisk og elektronisk udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) og elektriske og elektroniske 
apparater til telekommunikation. 
VA 6084-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.10,20 
Sirius Vagten 
Firmaet Siriusvagten v/Helge Nielsen, Harens 
Kvarter 32, 2750 Ballerup. 
Erhverv: vagttjeneste. 
Klasse 42: vagttjeneste. 
VA 6158-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.9,02 
TRANDEX 
ASX 3910 A/S, Hadsundvej 295, Aalborg Øst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: transportable bygninger af metal, kleins­
medearbejder, byggematerialer af metal, 
klasse 12: køretøjer. 
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VA 6033-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.12,47 
KELTY 
KELTY PACK, INC., a corporation of the State 
of California, 9281, Borden Avenue, Sun Valley, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: tasker og sække til brug ved bjergbestig­
ning og til almindelig brug på ryggen samt stativer 
som dele dertil, 
klasse 20: soveposer til campingbrug, 
klasse 22: telte og pressenninger, sække (ikke inde­
holdt i andre klasser) og poser (omslag) af tekstilma­
teriale til brug som emballage (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 6182-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,00 
KE-SUPERSEAL 
Keld Ellentoft Christensen, Tekniske Textiler af 
1977 A/S, Park Alle 34, 6600 Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17. 
VA 6183-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,01 
LOTUS 
Netavent A/S, Rolighedsvej 53, 3500 Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: ventilationsapparater og -anlæg. 
VA 6126-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.13,10 
OPENCOM 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 29.jun.1983, anm. nr. 669.133, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektrisk og elektronisk udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) og elektriske og elektroniske 
apparater til telekommunikation. 
VA 6138-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,28 
TON SUR TON 
TON SUR TON, Societe Anonyme, 54, Rue Notre 
Dame de Nazareth, 75003 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24, 25. 
VA 6187-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,05 
EICASTATIC 
EINAR JUEL & CO. A/S, Solvang 25, 3450 Alle-
rød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: poser af antistatiske plasticmaterialer til 
brug som emballage, 
klasse 20: kasser og bakker af antistatiske plastic­
materialer til opbevaring og transport, 
klasse 27: anstistatiske måtter og tæpper og måtter 
fremstillet af gummi. 
VA 6188-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,06 
EICAFLEX 
EINAR JUEL & CO. A/S, Solvang 25, 3450 Alle-
rød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: fleksible ventilationsslanger af alumi­
nium. 
VA 6248-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,47 
CATO 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 750, 3rd 
Avenue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemisk behandlet stivelse, solgt i tørform 
til brug som tilsætningsstof ved fremstillingen af 
papir. 
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VA 6131-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,05 
S c h n e i d e r  
Schneider Rundfunkwerke GmbH & Co., Silva-
strasse 1, D-8939 Turkheim 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 9: radioappparater, fjernsynsapparater, ap­
parater til optagelse og gengivelse afbilleder og lyd, 
forstærkere, højt-talere, pladespillere, pladeskiftere, 
båndoptagere og kassettebåndoptagere,bade som en­
kelt apparater og som sammenbyggede kombinatio­
ner af en eller tiere af ovennævnte apparater, fjern-
betjeningsapparater til de forannævnte apparater, 
mixerpulte, mikrofoner, hovedtelefoner til de nævnte 
apparater, plader og bånd til optagelse og/eller gen­
givelse af lyd og/eller billed, elektriske og elektroni­
ske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), her­
under apparater til lagring, omsætning, behandling 
og transmission af oplysninger, data, tegninger, bil­
leder og film, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, 
klasse 20: møbler. 
VA 6191-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,09 
ACRY-MERIC 
C. Ljungdahl A/S, Generatorvej 23, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 6193-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,11 
POLYROOF 
C. Ljungdahl A/S, Generatorvej 23, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 6331-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.9,01 
KRAFT-FOAM 
DAN-PAP A/S (K.D.N. NR. 101 A/S), 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 6343-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,14 
NIKI DE SAINT PHALLE 
Shulton, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletprapara-
ter, herunder parfume, cologne, toiletvand, kropstal-
kum, hånd- og kropslotion, toiletsæbe, skumbade­
præparater, badekrystaller, hårplejepræparater, 
hårshampoo, hudplejepræparater og deodoranter og 
midler mod transpiration til personlig brug. 
VA 6403-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,40 
GRAPHIC CONTROLS CORPORATION, a cor­
poration of the State of New York, 189, Van 
Rensselaer Street, Buffalo, N.Y. 14210, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: tryksværte og optegnelsessværte, 
klasse 10, især medicinske og kirurgiske apparater, 
dele hertil og elektroder, 
klasse 16, især papirstrimler til registrerende appa­
rater, optegnelsespapir til anvendelse i databehand­
lingsmaskiner, regnemaskiner, elektrografimaski-
ner og lignende medicinske og videnskabelige appa­
rater. 
VA 6419-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.10,15 
KLETT-Domus 
Firmaet Ernst Klett, Rotebuhlstrasse 77, D-7000 
Stuttgart 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, l.th., 2800 Lyngby. 
Klasse 16: bogstavtyper, tryktyper og klicheer til 
især erhvervsmæssig brug. 
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VA 6133-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,07 VA 6275-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,30 
MARKS FOCUS 
Marks Garner ApS, Sjællandsbroen 4, 2450 
København SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 6137-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,27 
Hal tvmo-
DAL FORNO S.r.l. ANTICA FABBRICA DOLCI-
ARIA, Via del Perlar, 2, Verona, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.sep.1983, anm. nr. 45633 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: mel og næringsmidler af korn, brød, kiks 
og biscuits, bageri-, konditori- og konfekturevarer. 
VA 6202-1983 Anm. 19.dec.1983 KI.9,20 
Combiline 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
SOUCL 
Uroro 
SAVA KRANJ, industrija gumijevih, usnjenih in 
kemicnih izdelkov n.sol.o., Skofjeloska c. 6, 
64000 Kranj, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.jun.1983, anm. nr. Z 357/83, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
fremstillet af naturlig og syntetiske gummi. 
VA 6301-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,10 
PRIOL 
Unichema Chemie B.V., Buurtje 1, Gouda, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig fedtsyrer, herunder polymeriserede fedtsyrer, 
fedtsyreestere og fedtsyrederivater. 
VA 388-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.9,04 
COMMERCIAL VIDEO 
VISION 
Peter Flemming Foltmar Andersen, Roskildevej 
185, 2500 Valby. 
Benedikte Velin, Roskildevej 185, 2500 Valby. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 35, 38. 
VA 505-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,52 
FLODRILL 
Pfizer Inc., 11, Bartlett Street, Brooklyn, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19: glas til bygningsbrug. Klasse 1. 
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VA 6136-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,26 
iP5ucP« 
•̂4 i fQfgP 
DAL FORNO S.r.l. ANTICA FABBRICA DOLCI-
ARIA, Via del Perlar, 2, Verona, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.sep.1983, anm. nr. 45632 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: mel og næringsmidler af korn, brød, kiks 
og biscuits, bageri-, konditori- og konfekturevarer. 
VA 6194-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,12 
mn* 
Fashion 
OPUS 1, Fashion ApS, Hvidkildevej 5, Tjørring, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 525-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.9,00 
SCAN-IN 




VA 526-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.9,01 
IS-RACER 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 529-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.9,04 
•-Se&t-
L.P. Weidemann & Sønner I/S, Peløkkevej, 5900 
Rudkøbing. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Gammel Vardevej 
66, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 22, 31. 
VA 803-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.0,00 
COPTER FLIGHT 
DENMARK 
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Anm. 26.jan.1984 Kl.12,39 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,34 
Gallaher Limited, 65, Kingsway, London, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: bøger, tryksager, papir og varer af papir 
(ikke indeholdt i andre klasser), pap og varer af pap 
(ikke indeholdt i andre klasser), tidsskrifter, papir-
handlervarer og spillekort, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), rygbare produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, snus, lightere (fyr­
tøj) og andre artikler for rygere (ikke indeholdt i 
andre klasser), cigaretpapir, cigarethylstre og tænd­
stikker, 
klasse 39: planlægning og organisering af rejser, 
arrangement og formidling af rejser, formidling af 
transport til lands, til vands og i luften, arrangement 
af by-sightseeing, formidling af turistførere og ud­
øvelse af turistførervirksomhed, budvirksomhed, 
klasse 42: formidling af indkvartering og bespisning 
af gæster, ledelse af campingvirksomhed, værelses­
reservation, barbervirksomhed, børnehave- og baby-
sittingvirksomhed, saunaer og opvartningsvirksom-
hed. 
VA 494-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,32 
Profitherm 
Ahlsell Profil AB, Landsvågen 68, S-230 23 An­
derslov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især toiletmidler til legems- og skønheds­
pleje. 
VA 502-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,40 
ALCOFINE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One, Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: en collagenopløsning til behandling af 
alkoholholdige drikke, herunder øl. 
VA 521-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl. 12,36 
ENDOCIL 
Telec S.A., 4, Rue Ami-Lullin, 1211 Geneve 3, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, 19. Klasse 3. 
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VA 6404-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,41 
MEDI-TRACE 
GRAPHIC CONTROLS CORPORATION, a cor-
poration of the State of New York, 189, Van 
Rensselaer Street, Buffalo, N.Y. 14210, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske og kirurgiske apparater, 
dele hertil og elektroder, 
klasse 16, især papirstrimler til registrerende appa­
rater, optegnelsespapir til anvendelse i databehand­
lingsmaskiner, regnemaskiner, elektrografimaski-
ner og lignende medicinske og videnskabelige appa­
rater. 
VA 6431-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,39 
IMRÉ 
Imre Corporation, 130, Fifth Avenue North, 
Seattle, Washington, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jul.1983, anm. nr. 433,938, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: medicinske apparater, nemlig udenkrops-
lige immunoabsorptionssøjler og diagnostisk udstyr. 
VA 504-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,51 
CRONALAR 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: lysfølsomme fotografiske film og kemiske 
produkter til fotografiske formål. 
VA 506-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,53 
FLOSPERSE 
Pfizer Inc., 11, Bartlett Street, Brooklyn, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1. 
VA 507-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,54 
FLOCLEAN 
Pfizer Inc., 11, Bartlett Street, Brooklyn, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1. 
VA 402-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,35 VA 545-1984 
Anm. 31.jan.1984 Kl.9,11 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, 
klasse 31, især næringsmidler til dyr. 
MARQUIS DE SOU 




VA 557-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,37 
NOURYCURE 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
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VA 508-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,55 VA 548-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.11,30 
Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Mur-
jahn, Rossdorfer Strasse 50, 61o5 Ober-Ram-
stadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks i rå tilstand i 
pulverform, som pasta, som granulat og i flydende 
tilstand, bindemidler til industrielle formål, appre-
turmidler, garvestoffer, 
klasse 2: maling, farvestoffer, bladmetaller til brug 
for malere og dekoratører, fernis, lak, træ- og læder­
bejdse, nemlig farvebejdse; naturlig harpiks i rå 
tilstand, 
klasse 3: bonemasse. 
VA 515-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl.12,30 
POLYKETTES 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: opløsningsmidler til anvendelse i forbin­
delse med brugen af kontaktlinser. 
VA 542-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.9,04 
MULTI-SEPT 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
for you a Pwsond 
WITH OUR COMPLIMENTS 
hygienic and disposable 
for use atter your bath, shower or at your wash basin 
Otto Hjalmar Nyholm, Vodroffs Tværgade 5B, 
1909 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27. 
VA 552-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,21 
JOOP 
Wolfgang Joop, Badestr. 21, 2000 Hamburg 13, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: modeskabervirksomhed. 
Prioritet: fra den 24.aug.1983, anm. nr. J 18548/42 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: tegning og formgivning af beklædnings­
genstande, lædervarer, smykker og ure; udvikling af 
parfumerivarer og af midler til krops- og skønheds­
pleje. 
VA 588-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.12,30 
LEGONDOL 
KIRKBI A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28, 41. 
VA 589-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.12,31 
LEGOTOP 
KIRKBI A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3, 5. Klasse 28, 41. 
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VA 509-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,56 VA 559-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,39 
DULCISSIMA 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Mur-
jahn, Rossdorfer Strasse 50, 6105 Ober-Ram-
stadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks i rå tilstand i 
pulverform, som pasta, som granulat og i flydende 
tilstand, bindemidler til industrielle formål, appre-
turmidler, garvestoffer, 
klasse 2: maling, farvestoffer, bladmetaller til brug 
for malere og dekoratører, fernis, lak, træog læder­
bejdse, nemlig farvebejdse; naturlig harpiks i rå 
tilstand, 
klasse 3: bonemasse. 
VA 516-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl. 12,31 
DIMAT 
SOLWAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: vinduesrammer og dørrammer fremstil­
let af plasticmaterialer. 
VA 560-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,40 
LE MARBRAY 
FROMAGERIES BEL, societe anonyme, 4, Rue 
d'Anjou, Paris 8eme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
VA 563-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,43 
SUPER-FLY-OUS AIRBORNE SERVICE 




VA 578-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.9,06 
VA 558-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,38 
DULCIMA 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. Klasse 5. 
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VA 518-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl.12,33 VA 579-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.9,07 
Margaret Astor AG, Binger Strasse 17, 6500 
Mainz 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIKS PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 523-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl. 12,48 
VA 583-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.9,11 
DESKTOP GENERATION 
DATA GENERAL CORPORATION, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 4400, Computer 
Drive, Westborough, Massachusetts 01580, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jul.1983, anm. nr. 507,256, Ca­
nada, for så vidt angår computer hardware og com­
puter software. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især computer hardware og computer 
software. 
VA 581-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.9,09 
ACCOMET 
ACCOAT A/S, Hornbækvej 450, 3080 Tikøb. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
KVIK BANK 
KONTANT & KONTOSERVICE 
A/S Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, 




VA 603-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.9,02 
OPINIONSKONTAKT 
Finn Grue a/s, Østergade 24 A, 1100 København 
K. 
Erhverv: publicrelationsvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 777-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.9,05 
LEITECH 
Leif Grundtvorm Larsen, Sibbevej 10, Esbønde­
rup, 3230 Græsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6-9, 37, 40. 
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VA 620-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,45 
OBSIDIAN 
Emba Mink Breeders Association, 6214, Wash­
ington Avenue, Racine, Wisconsin 53406, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, herunder pelsværk (ikke tilberedt), dyre­
skind, skind med eller uden hår. 
VA 628-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl. 12,56 
CLAUDE MONTANA 
Claude Montana, 267, Rue Saint Honoré, 75001 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: briller, 
klasse 14: ægte smykker og imiterede smykker, ure, 
klasse 18: lædervarer og varer af læderimitationer 
(ikke indeholdt i andre klasser), bagage, nemlig 
store og små kufferter, rejsetasker, håndtasker, do­
kumentmapper, tegnebøger, punge, paraplyer, 
klasse 24: vævede stoffer, husholdningslinned, nem­
lig servietter, bordduge, viskestykker, lagner, tæp­
per, pudevår, sengetæpper og håndklæder. 
VA 646-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,31 
COPAC 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudsdræbende midler. 
VA 647-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,32 
CITE 
Aktieselskabet William Demant, Klædemålet 9, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder høreapparater til brug for tung­
høre og læger. 
VA 649-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,34 
TNTTTAT.ES 
Aktieselskabet William Demant, Klædemålet 9, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder høreapparater til brug for tung­
høre og læger. 
VA 651-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,36 
LATZ 
Quaker Latz GmbH, von Stephan-Strasse 6, 5350 
Euskirchen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 31: foderstoffer, dyrestrøelse. 
VA 704-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,02 
HERNA DESIGN 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Christian IX's Gade 1, 1111 København K. 
2) Anmelderens erhverv er: finansieringsvirksomhed. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: Firmaet O. O. Export v/Niels Ole Olesen. 
4) Anmeldelsesklokkeslettet berigtiges til: kl. 12,51. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Vestron Inc. doing business as Vestron Video, a Corporation of the State of Connecticut. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
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